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　以上のごとく，対象女子学生工50名のエネルギー・および各栄養素の摂取量の平均値は・所要量土20
％以内にすべて包含され，それらの摂取上の個人差を示す変動係数は16・1～52・0％でややばらつきの
大きい栄養素もあるが，所要量にほぼ集約される状況にあり，また，対象は健康で学業にいそしんで
いたことなどを考え合わせて，これらの体重kg当たりおよび摂i取エネルギー1，　OOO　kcal当たりの数値
は，本学家政科食物専攻女子学生の実態的数値として参考に供してもさしたる支障はないものと思わ
れる。但し，栄養学の示すところによるならば脂質の数値は上限値を超え，糖質の数値は下限値に至
っていないことに留意しなければならない。
　ちなみに，対象女子学生の栄養素等摂取量の体重kg当たりの数値を，20歳女子の所要量に対比する
ならば，動物性たん白質（134．　04％o）および脂質（134・　36％）の摂取率が高く，成人期の所要量への
移行の際にとくに．留意しなけれぽならないものと思われる。
一86一 県立新潟女子短期大学研究紀要　第20集　1983
要
?
　19歳女子の個人別栄養所要量卸定ならびに食品構成の作成の際の一つのよすがを得るために，食物
専攻女子学生ユ50名の摂取栄養調査成績より，体重kg当たりおよび摂取エネルギー1，　OOO　kcal当たり
の栄聾素等摂i取量を算出した。その結果は次のように要約される。
　1）　対象女子学生の体重kg当たりおよび摂取エネルギー1，　OOO　kcal当たり摂取量は，19歳女子の所：
要量の±20％の範囲にあり，概して所要量に集約される数値であった。
　2）脂質エネルギー比は31．50％で成長期のそれの上限値を超え，糖質・mネルギー比は5418％で
同じく下限値に達していなかった。
　3）対象15G名の変動係数は16．1・－52，　O％で，エネルギー摂取上の個人差が最小で，鉄摂取上の個
人差が最大であった。
　本研究にあたり，ご指導を賜わりました本学の塚原叡教授，山田雅子助教授，ならびに調査成績の
作成に協力していただきました本学家政科食物専攻の第15回生から第19回生の皆さんに，深く感謝い
たします。
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